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DR. PERE DE PALOL/2 
Hi spania ¡Roma 
D' August a Carlemany 
Girona. 23. 24 i 25 o:k oovcmbrc de 1995 
LES COMARQUES 
SEPTENTRlONALS DEL 
LITORAL VALENCIA ENTRE ELS 
SEGLES IV I VI 
FERRAN A RASA 
La ' .. nj. CO$I ...... """ ??Dúfí=<"!re Itlon'i.u", úá?u=.. de Der, ..... 
i pnu?úD?D?=.s ca<a<:t<.j.,," en opoca 'Qm.'" pe' un hl bí,., '",., di ..... ,. • 
..... b .. " ••• m.,tlblo obstllCil de "ucli. "mi"'. El ,""nI OSI.di """te .1 
pot>la .... 1Il romi ... l. mijo< pan d · ... uesI ImiK>ri "" pennk lra(U· ... le> 
""lIS JI"ics de ,'0"",,,,,;6 des lid p,,,1odc iboron>rn.l fi .... l'a.ui¡ui.at f.O.-
d.n. (1\ ...... 1995.), El r., q ... "n.o pon <:<>n<idtr.bk dÉlAàaoámK?Dú= =
hlge" 0"01 prm.,.e,alf;, . mb un •• dul, nombre d' •• cK?úáom¡=,ealltltd .. , f. 
q ... les """"' l&SioM 11"1; ••• un clriaer,an..,1s .proalmlt ill. 
La ..... ItlIllditd •• 'C.loIln ."lre .1 riu ... l. Sé"ia i la ... rra 
d·A.I"'." .... 1mb .. ,. IoIogitud ... ' OS km. u ,. _. l1li;0. I'O'n 01 111'1 de 
l •• "" .... q .... del O.i. M ... " . ,. l. PI I •• Al .. j l. PI.n. Boin. F.I I;mi, 
.. p'cnn;ono1 É[íú=Si'.I' " 25 km.1 ",d de nerro.a, I 01 meridional . • 10 km 
al _11 de Sol""' ...... Cap I 1';,,, ....... l. proful>lliu, mhiml no b ,,"perioo-
aJs )O km . .... via Au' ....... "nega o, krri,ori loft&Í'udi .... mDI i .,. """"'ti· 
t ... i. I'.,;pi ........... 1. 
La mijo' pou ""lo 175 jocim.nl< estudi.,. """n "'""POlO . I"A h 
Impe';' poro" nomb,e expe,imen' . uno d,hticl ,.ducció.1 OOile 111. fin. 
o .. 17 eft èú=s'b. !"'Iu, COIIfirml' "",""pació. Ami> posIe,iori,"" un w.a1 
de n jacim<ncs han proporci""" ewidfnciu d·"""poció (fi&. 1). Ea JI pre-
.. ft' comunicxi6 ore, im un. síntui lIOb<e I"n-oluri6.,.1 pobI ...... , ol ll,,! 
del perlode bai. impe.ial i fi ... a I·ontlgui ... t ... do.l, e." " '" "lile< IV i 
VI, un pe.r""" êoêúN=""_ ... gul en aqu«'. ZOItI . 
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EL SEGI.E IV 
Amb el !íKnúáí=del "Sic fI1 .1 IV. d nOmbre d'.sstntam<nt. experi· 
menta un" petito .oducd6. Un IOlal de 14 ja";rnents han propo,ciona, 
evidencies d'Kliv i,ot' núm. 1,2,7. 9, 12. 13, 15. 17.20.23,24.27,28; 32: 
uns .11t .. j po<kn dota.· .. de man.'" g<nor. 1 al. "'Slu IV-V/VE: nlim. 4. 
22. 26. 29 i 33. En conjun', ni) hi ha •• nvi. en el pa" ó d· . .... nta""'nL Lo 
p.eotnd. Jc ccrimiqu ••• rrieane. i del "ud d. l. GlI Hi. ,eneCl. ix unc. 
inl<n ... rd""inn. comercia l •. en 1,. qual, 01 Grau von -el por! de 
paUúnlú?DJ dÉUuú=lenl, un pope' Jc ... COI (Anoncgu i, 1982). o.... d=n,b .. · 
",d"", manlenen 'ClivilOl en ' queSta /:J>OOo (núm. 5 i 25). L· . .... lIm.nl 
que es con.ix m<'$ b<. l. vil·l. de Beni""ó (nllm. 211). h. propo,cion.1 un 
imp<>JI.nl coniun' ccrllmic que ,eneClei. un. d . .... con,inu" " en roeup • • 
ció i un" <cm vi,oli lat econ"'mica. Posoiblemenl oqu"l' .colito. puga rer-
50 ulen. iv • •• 11 , .. vil· I ... 
Lo ,educe;ó del nombre d·.sstn,ament. ,«pecle al "SiC Inlerior ni) 
úK=ga i," import.n!. De.p' <'$ d'un llar, períCKlc: de eri,i. I"esl.bi lilal d ·,que .. 
.. gl<: dÉguú=pe,me". la fCC\lpeTtlció <k 1 .. múK=imporlan" vil, le •. Puó en 
reSació omb i"Ah Im!>"ri . poi p.rl ..... d'u" empob'imonl ,0n ... 1 del. 
"","n lamonlS. Nomt. un mausoleu (núm. 33) PO' .. "ibuir·$C.1 periodo baile 
im!>"ri . l. i c.1 d«l.ca,·nc la pro. imital .mb la eiu,"' de pnUún?Dm=(10,5 
km ). En oquesl' . on •• com scmbl. que "ucecd. 'omb< cn l. teSla del p.r. 
Vakncill. ni) hi h. vil·le. scnyori . 1$ <:<>m 1« Mncgude.. en 011 ... region. 
d'Hisplni •. 0 '.1" . bond •. la ron>. dav. ll ar!a de l nomb,. de 1I0C1l Je pob l.· 
ció en rcloció amh l' AI I Im!>"ri pl.m.j. un plohlcma <le ca" ,c,er do"",,,.· 
fic. ¡a 4U" ham poi <ledui, un" impononl ,educei6 dc l. pobloció en aque" 
la 'DnO. 
ELSEGLE V 
El nl)mh,e d· .... nl. m.nlS …íú=•• labi lilz.11 u, possibScmcnl. oxperi. 
mcnl. una nov. rcd ucei(i: en ""njunl. 14. El ".1 més. d<".e>1 é. un c.n .. i 
en el palIÓ d· .... nl;mcn" Ju"1 omb l. ",oh.blo con linu;,., d', lmcny' olgu. 
nC$ de 1« vil ' l« .ilnde • • l pi. (núm. 2, ;u¡ i 29), IlÓn «ocup'" diverso, 
oppiJa ibe,oroma • • Sil UalS en ohu ,," (núm. 21. 30 i 31); possibitmenl 
tamllé penanyen • aque'l ,rup els núm. 4. 6. 8. 10. 18. 19, 22 ¡ el nl1m. 26. 
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Uf! A nlllari ,11 impnial, ú_?D=.. ..., In rc$Ie< ú=... O" pe ..... l ... ",e-
riAf lo dalació_ ú=r._n d·.""illlbelll .... nl, ",oc Dúéok=el primer 
anvi en .1 po"'" d·_rll ..... nl 11<. 11< I" inici 11<1 poriode .11 impo.i.l ... m_ 
bl, q ... r .. pon I la .ilu.d6 d·I.","I<IOI provoctld. pe r Ie$ impon.nlS CQ<I-
"ul ,i"". 5«ialo d. II prime", m.ilal 11< .. gk, amb d "",monl úfgád=en le< 
i ....... "ion. del. V'ndal. per 1. TI ... ""n ..... , i 001111'" 1mb p.r. Hci, I 1« 
"om.rq.« meridional. dol Par. Vlolencil (Rey""ld. 1'1-93. p. 14). 
qlnmlIKáúK=1" iml""''''' ",""""il 11< cerimiquu d ·im porlKi<'>. pro<"I<Ó<nli 
m.jorillria ..... ' del ooord d· Ár,lco, ¡>t,,,, .. mbt del Mld de l. GlHil. p<O""Cn 
' · ... ivi .. ' lid. cira.i .. OOIIIC",jal. 1 ú?=cen di ... ",w... ec"<JOIbmic. Tlrnbt ks 
'docioDs "mb el ce"". de II pe"Io ... ,11 o6n fluid<$. k.,M "''''''' lo ",nem. 
eia de TSlrr i de diy.NOs .1 .... ,,1$ mcliHic:s "...."crl" .. ia de 1 .. 1_· 
nad .. ....ropnli. de l. Mesel • . 
I:u><n'amen' rn.!. I<",."",,,iu & 01 de Sanl J_p EnúmK=JO). r u· 
e' YlCi6 d.1 qU11 ha perma ' c"upera, Un ampli ""nj."1 dc mUleri . l, m""l .. 
"",11 re", ... m,.'iu' de f Dúé?II?K= La relaci6 amb r . bocado, Ik Vil " fonLI, 
Tlmal""'" qua/u II CQ<Ij"nl a,imic, b "",11 <"1<1a rnlD·A, 1984). UII 
l itre Jxi_n, ";'.1' • lo <"<>mll"" "", ,.. Ik r Al .... 1"""'". l. TottC del 
MI lpa$<> (e",",elh.o,,). ",oso".a lW>n curkri>.l ..... . imi'"n (Flel"' •• r. 
19S4). El, ..... mbar<:ador1 en .... iyi .. oqUCSI. 5<&1< •• ,ravis deh q ... l .. rri-
be,,1es imponl d ort$ariomlq-. ...... "' ooord. el rllino. S. Imb.1 q ... 1 pode. 
,ol»do ... ,-... 1, ¡xlmonl$ rHlm. 2, J, 4. 6 1 8; i .1 sud, el G .. ú=Vdl 
("""CI"i. 1982). amb 01 qual poden relaciona,-... 1. jocinlenl. úúm K= 29, 
JOiJl. 
EL SEGlE VI 
En "'IOIU! úfk=ti nombre d·....., ....... ftb conc-JIIb' .. , ed ... iK de 
m ...... r;lrbticl. Pmbobkmell. I' .. pecle .mcdievool. de l. ariom¡'" q .. 
acom ...... y. les ,,",",'k" p,odllCcioos >f,1co1leS q\OC n ,roben en .1$ jaci-
m •• U d·aqucst' úéoca=r. úáflcál=dir., enciar·"-' d·"llrc.1k I)O'IC r io<s I par_ 
IIr Ik mal.,i,l, lrobo.b e" úúéíêflclÉK=Es llEl. Ikl. núm K= 11. 161211: 11 ..... 
rom .1. n"m. 3 i J). ",1 y<gldo pUlut. dl lar· .. en "<1""1> úéoYWlK=Alg" .... 
ro,m •• lordan .. de TSA D EêfúmK= 16). moli." d«Oll liu" • .,.mpiIlOI. de 
.imboIOll. ",i .. ina de l' o.lil1!(ii) d·"'Iu<Olo p<oooccitl EnúmK= UI) (fil. 3) i 
'''.,in del ,ipor. A,IIn" X Ilmbt 1mb m<Miu, m"i_ EnúmK= 11) (fil . 2) 
I"'fDIc'en égYúá=.. r_ne la dKíaúáSK=
El. '.es j o.c:imen .. P'= n'c. un.s "",.ctc'¡stiq"es diferenlS. El. numo 
ló , 28 esta n . ¡,u ... en pi • .,., li'."als. El num o 28 ot. uno "il·lo ocupad. 01 
lb" de 'o," " e'op. iml"',i,1. Eb numo 11 i 16 ,eO<:"l"'n ... ngle, ..... nta· 
"",nI< ibe,.,,"m ... . ¡X'ó el prime, esli . itu3I en uno te".ssa elc"d. i en 
una ""ma,c' in, .. i,... Del. al"es dos ..... n'.m.nlS quo pod.n ... , ocup . .. 
oquo ..... glo. <1 numo 3 .st. " tu .. en un I"'u do mu?D K?úK=i en reocup' un 
01,,< d·ibe,oromi. men'r< quc el numo ) 3 h una vil·l . laml>! amb p,eco· 
den .. iberorom." !>. . i,uada a I"'U de mun .. núK=i ""upod. 01 llar, de '01. r.· 
"p" iml"'''ol. El produeix. per I.OR'. unO ceno con, inu"a< 'e,,,,,,,,e ,1 ... gle 
""'ofÍor . • mb dos 'ipus d· Ymél KúamÉn?=<1 . i,oo' 01 pi • . documenll' almeny .• 
en d<>$ caSOS en .. ngles e"mo,q"",li,orl l •• , <1 si,u", en un' ol,u" mi'jan a. 
que ,r(lb<m en un.l< on una com.",. 'n,.ti,... Aquesta situoció no . s lI"i'e 
dife .. n'lle lo quelle .. riu Rey""l"" (1993. p. '4) en ambkn" ru,ols . les 
v. lIs del VinalOf'Ó. 01 sud dd Par. V. Ie",,;'. (1<1 ""nviuen "S<n"men's en 
ahu,. 3mb olgune, vil ·los que en .que.' .. gl< úêcsYWnDÉn=ev;tltnci« d·""u· 
pació. 
Poi que f. ,111"" d·,.,iboda d · aúuÉ=.. e. impon" 'on ..... ns dub'e un. 
d nego complcmen'iri. de 1 .. I mfore.s af, ica nes. ""mis conei.em un 
do .. mbo ,c.d<>r on ,· han (robo, mlle,ial. quo poden d.,.,· .. fin •• 1 ... gles 
V_VI , <l numo ú=(F •• nóndez l"'lui .. oo. 1990-91; oúm??=Ba,celó. 1992).01 
mé. importan, jaei ment subm.,1 de la lona "",,'.n . .. dol _aáú=jKúIê=... 
la inform.ci6 « r ... n' .1 ",,¡le VII he""'" mh escusa. i nQmfs 
algun jacimen' i di'· .... s f?DúD=metl Hique. pOOen dl"u· .. en aq u«' I"'.r· 
oJe. Es " ae" de la nccrllpoli d. l. munlanyota de 1 .. C<:",a (l. VoII d·ráKúFK=
r .. lUdi do l. qual <Dt ... "" ho « ,. , publica, (R",,',.. 1993). i de 1, patena 
a"ibuid • • Onda (S.nmon!. 1986). F,... úÉlIÉnI!lKáKÉf=e .. udi". 1 .. "liba· 
IItS ><In ,.mM ese.ss .. : nomúK=pOOem •• mentar lo. du" plaques d. cin'u· 
.6 ",,,, .. le •• He¡ i Ci""'nn ••.• l. COma,ca Ile" Pon. (A ..... 1991 ). 
RELAC IÓ DE IACIMENTS 
11: E l pla d.u VI"ye'" (C, nc' lo Roíg): .iHa oi'uad. 01 pla E úlÉ…hÉI=
i Cin ... IV74. p. 138). La da,,«. fas< d ·""upació e' d.,. al .. ,le IV mit_ 
àanú=... I,u". f .. ,menlS do TSA D. en"e els qual. <dn p ........ l •• forme. 
Uay •• óI191 . 
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...,""""o"u .. ênIKKKIKKIKKKKKKK ?llK DKKJJKKK?ú=l.ImI.lUI.auoIY'" 
2) Lo. (;111$1 (Vi .o,IIo): v;I ' I. $;'uada • pell de m .. mony. (Ol;ve', 
1981,,.. 98). La d."e .. fue d'oarl"'cl6 .. da,. 110 K81"" IV.v miljllll;an! 
al,u •• fra"".,.ts alinla de TSA D (f ......... lIay .. '8. 598, 61A, 67, 87 
; 91) I TS ifh??ú=(Lamb, 1/3). 
3) El pui. de Lo Nl u (8<. ;." .. 16), pe'i' l $S<;nu,me.' ibero"""l.i! ... , 
a pe. de muntanyo (Oli .... 19116. p . RR ú=EIs ", ... ,101, "" udi ... II<In .Iau"o 
f"'tlmen .. de TSA D i d·lmf ..... .... fonncs prac.,ts de TSA D IÓII, 1mb 
duboe .. H.yes 868 1 103 ..... b •• a daíocáú=enere el. K8Ies V ¡ VI. 
4) La e_ Al ," (8<nica,Ió): oppid"", ibnoroml eO ""f es u!,.,. 
ba, un AE3 <le .... 1.nti"ill (Don.c •• cb. 19116). Pot "a«"'''' d·u ... ,wcu· 
pació del .. ,le V. 
5) Leo rnqu ... d. Lo IbrblOda (lkliarl6): *"",,,,t-adof .;, .. 11' l. 
ZOIUI coour"" ... ¡",medil" • br pl)blar:ió de Ikllica,l6. No s·ú¡=a..;xeM m&; 
, .... u I/IIe ks oubma,I" ... El lloc f ..... ,nieta! da dDúéoca=iWrica ; tinSui 
a ... n in,por11ncia ." el< pe,Iod •• XbÉIKIKKomú=¡ olt imporill (f.,n.lndez 
Izq.l<. do. 1980. p. 143. 151: f e,."'du Izqui •• do. 19<10-91 : Ra_ 1992. 
p. NSgKK N Tgú=Pel q .. fll Hpoca , .. 110-"""" ... do.;,..., ..... fbria; idcn,iIi_ 
ca,.>Ó<I: Kuy UlA. 1I18. VI. XIB, XIIIA, XXV8 , XXV1I , XXXIII, XXXV. 
XXXVII , XLI . LVA. I.Xl. LXV; XCI. A<¡IK<' COtljun' p<>l da, •• ú=des Ikl 
""!fle 111 fánúKN= VI. Poi ro",ide,.ble ,,, Iu'" de ,,"""lIeo, al Iloe hI dÉlgrú=
ban, "" "lr.., """",,,,,i.1 tmpOtlant; <nn,inul. lIi .,."Itl tslranyal'obsr!n-
d. de úK=e. ,.tra. En aq.-l pt'riod< <'OIIlinu ..,nl el ..... mhI,cadot 
rn& imporlanl de j' .. u.m noN del litoral .... kKi •• 1mb ..... '.ri.l. "ue 
,.n.«d.cn I' .. i"fnci. de con,..:, •• tan' .mb el oud Ik F .. úoI=rom 
Andalu,ia i.1 "",d d'Áf,ica. 
b) .] p"" .. (1'<.1..",1.): ' '''''''''po un ..... n'.men' ibcrorom' .¡tul en 
u •• Iloma de poca .hu .... Elo .... ce,;" ..... allU.' f.."...,1O de TSA D ; 
d"m'"" del ,iplll Kc.y XIX. 1mb IIna duoció ú=del "Sic V. 
7) .] m •• d 'Ancó (CeN.ra d.1 "h ..... ); ,iHa oituada U IIn. 
lIoma que reoarl'" \In o:lMntamcn' ibc." ,om1, <X.n ..... ntrc .1 •• nú=1983 
i 19!n (8orTk. 1987-38 i 1988, 8nnb i Sclma, 19119). EIs mll.,lal. <$1 ... 
di"" IÓII .. " h,oiYillll.'" «"mica I .n __ pan SÓlO u"balles de "'pt'.flcie. 
1 .... pt<Iduociom docr.tn><nlades ...... TSA O ; TS h??DnKúK=Les f ........ éú=
senl< ole TSA D oón: lI.y"" 58. 6 1A. 6 111. 63. 67 ¡ 91: I mó • . hi h. Un f,.S· 
IIICnt Imh d«<>ra<:ió de r.olil A(ii)( ;;i) ; un fra8m.nl ole 1I1.li. de tipllS 
;nlk' ... "; ..... La dlll<i6 es _otra :al .. ú=IV, .,..0 JI<>I proIon,..."" ti ... 
al V. 
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8) Lo e . .... II. ECú=.... era del Maestre): ""pidu ... ábÉIoêomú=en qut 
,'h,n ,,""at Iltuns f,.¡;menlS de TSA D, ull d'cll. de 1_ fonoa Uaye. 61, La 
dat.ció prol"""da és el segle V, 
9) El IK'u d. l. C.d.na (Ti,ig): ,'iH. situada al pi. (AraS&, 1987, p. 
132), Algun, fragmont. de TSA D i TSIIT p,ovo. II seu a contioult.t 
.lmcny' fin •• 1 oegle IV. En .qu .... locoli'at es v. troba, un cntc"amont. 
tal veg.do ,d • .,ionot .ml> _"ue.' ¡""imen'. amI> un ai,ovar mClaHi< con.-
tiluí! por uno ,ivd la de b,o""e, u"a guaspa de fundo de g;onive. ¡ U" ,..Ira>' 
ser de: roore (Rosas, 1976). El <oniunl por d"or·"", e"". lo segon. me i .. , 
del segJo IV i 11 p<ime .. del V. 
10) El <onn.lló del. Mnros (Albod ... r): "PPidum ibefOfOmlr en 
èuú=,'hon trob .. olsun. fr.gmen .. de cÉêúmácK=TSA D '1ue proven la seua 
",,,,,,,pació. 1"'".il>lomon, al oeglo V. 
11) El IK'" de U obet EAff[ocússÉêlW='I&<n'o"en' .i'ua' on un. re""s· 
,.. elevad •• amb i"diei. d'uno p<im ... ocupK'ió ibero'oma.a. En"e obun· 
"'"1 ... amiea ""munl ¡ olgun. fr.¡;meo .. dDúmfolNl=. hi""n", eS van trob.o, 
due. lI anli .. dd t ipusAtlante IX derora<ks amb un ",¡.mÓ i U" rolom (lig. 
2). respectivome.l. "ue poden d>l • • -se.1 segle VI (A,.,... 1995b). 
12) El ma. d. Boi. (A ll>ochscr): vil'la si.u.d. en el vess.anl d\,na 
110m • . S·«"",n'. I.'mb.lla d'uno moneda de aáY[clYcáú='1ue provario que 
va SC' ""u""da almeny' fi"$ .1 p,in<:ipi del ACglú=IV (Roca Albal ... 1985, p, 
úNJQOFK=
13) El. To .... ld . (1 .. Cov", do Vi.roma): y¡Ha . iluad. 01 pou d'una 
llama oob .. la '1u.1 hi h.> un pelil o/Ipidum ibo:."rom' (A'>-"<a. 19l17. p. 13 1). 
Dive"'" r.agm<." de TSA D i algune. m""edes ql>C " dalún=enlre Udni 
I i Gr""i' prove" l. SC U" """",,ció .I"",ny. firu; al ,,<glc IV (Eo'.ve, 1992, 
p. 598-599). 
14) El úo=..... l UNaaú=(Alca" de Xiv,,,): poli. usenlament ¡bo:,o ,r>m.l 
. ilual en un ves .. nl. S'hi han trooOl escuoos fragmen .. ce.am i ... enlre el. 
qual. hi h.> un de TSA D de la forma H.ye. 99 •• mb una dOlacló al segle V. 
15) V ll o,talot (Vilanova d'Ak"ka): éosKKúáhlÉ= monsio de b vi. 
Augu". que ·amb el 'opo)nim Ildum_ ap ... áú="mon'.da en el. ilin ... ri. 
(A ...... 19l19). Algun$ fragme" .. «,:lmies úÉ=TSA D i dive,se. monedes 
que úA=dOlen enlte Con" •• !! I ¡ Groei. (Esteye. 1992, p. 601.606) prove" 
que VI ser ocupada .Ime.y. lino al segk IV. 
16) El 8 .......... 1 (C.b.ne.): r<ocupa un potit as .. nrament iberoroml 
.ilual al plo. S'hi han trobOl algun. frogmen .. de T"SA D. ce.1mie. comun •. 
, "" 
Imf"", i IKúb=( EsloY., 1989), De TSA D bi ha .... formes lIay .. 808, 91, 
I04A; 1000A, ... bú=... d;ola<i(I n'," la .... I'aI/fi ... ¡ dd ... ¡fú=V i 01 VI. 
17) C l l l lln (Vilafamh, : vil'lo $I' u><la ed 01 v"""n, d ·únK="""'0, 
1.1 1100.110 d' oll\u.o f'.' .... "1< <k TSA D prov. la ..... OC\IpK"ió . Imeny. 
ro ••• 1 .. gle IV, 
1l1) El IO$¡.oI d . lo BaloR"O" (la 1'0010 Tu' •••• ): ,",pona", opp;. 
dúI?=' ''''""amo. on t' .. elvació dd qu,I I·. "y 19SO el VI. ,mb .. du,," 10m' 
bc$ d'inhumarió q ... Jardi (1%2. p. 271 j 29-1-296) o" ib ... i •• npoca .. ,. 
cIorocnua. En suptrfick I'ha" 'robo' un r"'pn<a' d·úfIKKKK=del """. K .. y 
XIX I lO ... pe,illo placa de d.,,,t6 <kl oip.s Sinwlcti (T .... b. 19112). Lo 
da,aci6 proposada & el .. aJ. V. 
19) El ,_ 1 d. l'AHU' (Doniol): pe'n oppiJ_ ábc?IIú=On èú=
l'"," uob;o, h . grrw:nu d"ml", • .r,ia", ¡ do v"ho quc pode. COfrupond'O 
• U"" ,00C\lpacid.l .. , le V. 
20) El " " imar (Donlol) : vl H. " w.d. 01 1'10 M è ?ú=,· h. UOO" un 
nú?IIIINr=de Con""lId 11 úuc=p'''''. que V ... ' <)C"poda .I .... "y. fánú=. 1 .. , l. 
". 21) Mo.u . ...... (& ... ;"1): oppiJM", ibcrornmo d · .... ,'oomenl> ¡a oro-
boll. d'u ... 11'",;, do 'crri ... rojl amb ckcotxió ,nci","1I ';vell. ¡ ..... 
........... d·,.., ..... ' EboíKúK=NúOK=p. Pp·PSú=En're.h! '.""""nll a " mies 
,"""' ... " ' bi ha de TS1IT i d'lmf"", af ...... ... i " . de Illn';. 1mb " ...... xió 
1",,;". Lo d;olXió P'os-a<b 1 • • 1 ilClk V. 
22) El ..... 11 d . l. M. Kdlltu (C.Slell<i de la Pi .... ': polIllal ibi.ri<:, 
. 1 pe" dol 4".1 de,ul eX;M" un eslablimenl rom' . En 1 .... el""'oo< del 
. ' ''011 mediev. 1 ,'h •• ",,"yo lal la p.mndl do cÉIú má èu=.. 10.oorom' "eI 
(8&aon •. 1977, p. IS l ,201). Al pe" n V"" uobo. I I,une. KI"'!lU'" 1mb 
Dúêjf_=que pode" """apcHldn: a r ........,..i6 boáú=impo.i.1 (A",SI. 1979. p. 
149). 
23) s. . .. (l 'AIeo"I: v,l'la ? Dúf??=_re un ..... m ........ ,be .......... 
u u ... 1"""0. A1S •• ' f.II ....... de at1m,ca TSA O (fuml 1I0y .. 6 1AI 
gfflD?úú=I1 .. UI ocupaci<i .I .... ny> ti ... al .. ,le IV. 
14) La T ......... (Uttd·ks Alqu.,; .. ): 'mpon. "' vll ·l •• il""'" 1I pl. 
úYf!rúD=110mb pe. ul)bollu ole "UJ>Crficie (000\" 0. 1%9, r. 221-13011, Les 
ovi<R:"dos de la seu, I"'. du",dó 01 :<cgle IV SÓ1I.""auu: un "'KmO"1 do l. 
ro,m. 37 úo=TS IIT, 1 f .. ¡men' do TSA D . mbolcco .. dó ole êújá l=A (i')( ii,) 
, l. mooúdÉK=4"'" daíÉú=Éúí=.. Con>l •• lIf 1 ¡ Gil";). 
25) El Cala"" (Bonianl): okocmba,cador .!l ulIllotMl de l. descm_ 
liS I 
................. 
f[oíadú=... <lrl ri. Mill&lTo. .... b PI_do" .. ca lpoea ibi ... a i ibo!.QrQm .... 
(Ramos. Wa¡ntt i fe""""', Izqui<,do, 1991). La .... J<>ri. do les ú=
rccup<t>du peflo"yeft a l'Ah Impe,i. peros· ........ t. la trob&lI. de t;pon 
lardan. quo permo'on I"olong"r lo se .. ulllitlaei<\ u lmenys fin. al .. glc IV. 
26) La ",,, .. luJ' ... Sa .. ,. Rt rt>ua (lo Vil .. "elll): IIn,,,:ui all 
imperio' .ilu, al ti ... " 'una .. u/ll1nla. oobre eb pc&ibl ... ""IN<> de la fOIl' 
CroM., IjK r.,. U,,"V", 1"" V""'.I (197'9), El potiock de majar Klivi' .. H 
oitu. e.lre mlljan ""glc 1 dE i mitja" dt:1 11. amb u"a úáblÉ=pe.du .. d6.1 
!IC¡le 111. Amb pmle,iotllll. bi "" CICUOOIS ilMli"¡s d·oa.paci6. tal vegodo 
.. _ relarió ami> '" 1'I".ri6 reli,,_ oll'''ior. El, ... ateríal. tmbll:! • 
olgu ... r .. ¡menlS «rlmico de TSA O i iI?IaêDú=i 1I moncdc:o que ... daten 
enlre Con.1011CÍ ClIH" i TelMlosi (Ripollt .. 1979). 1'01 Utclor'K d'lInl ,eoa.· 
pKió del .. gIc V com' lloe de refuli , 
27) L'Alridia (N"Ioto): yll ·' o.i'uada al plo i COOot ...... lII0I' ... p«fi. 
d." ...... AI,u ... f ......... nts de TSA O prove .. la &c •• po •• huarió . I""'ays 
fin. 01 KMI. IV. 
28) Ik .. ln t' (NIlIes): vil'lo .itllldo ,1 1'10 i parcillmen, HClvodo 
(O.'; i OI:uil. 1m). 1M Un po,istil. uoes po';'u 'ermes i "" pouible "" . 
• "/Q,¡"",, DoI d:u"" po.1odo "'oa.paci6. .,. CO<ICi,. un roajuat «rl ... ie foro 
ma, pe' TSA O. TSIIT. TS Onu i AI .. ""jod ..... úDKmg[ld=... TS baM< i 
l mf", .. of,k."",. Le. f",mes pr"""nlO de TSA o Id .. : Hlyes S8. 60, 61A. 
M 8 . 6 2. 9 1 i 99: eh mori •• decora,i •• pertU)'co al. estil. A (ii)!iii)I E(ii). 
""""'" .e"",K .. III po' "III .... U ujoioda deconda.mb «reles rond.'1"ÍCI 
i U" moliu «nl",1 ¡""co'lIO!iCibl. (1i8' 3), En,re el mOleríal .mf,)fÍl: úá=h • 
• 1. IáéuK lflúu=111 i XXIII . El """,e, •• i d·.quo'l pe,lodo oollSl' do 20 poc<s 
que .. da.on .. ,'" O:wtsuold I i lI""",i (Ripollls. 1917). La vil 'l ..... bl. 
que l<!.tIa .... vilalilo, 01 .. ,,< IV. que .. millo '1"" es proIon .... clK110 
V ¡ perd.nr Ilmony. fin. a' VI. 
29) L'horu 5«. (l . VIoU d'Uix6): vil·ll.illlld. 01 pi . i !'I,eíllmen' 
ucovada (Rovi", i a"res. 1989). .. l. qUII S'''''''lrob&, II,IUIS f,"¡me.'" 
"'TSA D • • mh _les n .... p"''' de foú='"""es úfDên=91 i 99. i rIoo AEl, 
un de MIgM Mbim i I·, h, •. flllSl<*. Aqu.,1$ e$Ca"'" mlt . . .. ., po,,,,,,'cm 
dILo' l. d .. ' .... fKú=d ·oa."",ió 01 ... ,Iu IV_V. 
JO) Saal J_p (la VlU d'Uixó): ....,alamelll q"" 'COCIIpa ua <>ppI_ 
gú=.. iho"........u si,uat ... 11,," (R ..... 19801 ). No .'h; Iuoa Imbol tal.,. 
"''1uile",ooiq,,"", poro JI '1"' un importln, i vo,i., mllerí.1 moble qK Iuo 
es,a, e .. udio' p .. cial"",n!: peces me,tHiq"'" ( R05I •. 1980). vid,e (Roso>. 
NlRú=
1\193), «limiqu •• fin.,. (A," SO i R ...... 19901) i l mfora; (R"....,.n ",.m· 
.. ). tu ú?máèu=.. fin .. . M.n ""n"ir"ide. PO' TSA O. TS IIT, TS Gri •• i 
A, .. onJod. C$I.",pado. i TS úKúI=•. W formes I'«""n'-' <le TSA 1) 060: 
U.y .. S6. S9. 6 1A. 618. 63. 73A. SIA. 9 1 i 938 ; d. IIIOIiOl$ d«orlo,ius p<" 
, .... y ••• 1, úál[=A(ii)(i¡i). m ... f.Ombt 2. 1I1>,.i .. ... TSA, " ... "" los q..als 
á ",,1 .i",,> A,b,,1O VIII ; i on ¡non "e"obr" d' l mfOrfl afrin . .. i búnáI=
'1"" dcls ,ipus Ke. y I1IA, VI, XlIIi\., XIlIO. XIIIC, XIX, XXV. XXXVIB. 
XXXVIJI . XU. III i iuffAK flKfú=el mobili •• i m"lHi<: hi tu divefSOS.le· 
menlS de ,aniv,' cklrip'" S¡ .... ncu; "Ra . ;vell. 1mb dos cIofi", .nc:a ..... i 
duHlilMr.I .. ck .. eipus ..,'.", 10ft """, •• i Du,arón. De vá??úX=tu 11,,,_ 
topes ¡ bou llr$ i ........ poIl .... 1 ripus Isi..,.180. O'os bi Jr.a ú=• • pila q'" 
pouibl.m.n' "p", ... nto Orfu i "ujo¡uino que .opusc.r. un olidi o$>uri 
1mb ,1 cap .nkrrlar . El mon, ro,i n cump<HI de mb de: 70 pu". II mijo. 
p.n de 1 .. qu.l. es e<> ..... ne ... e •• 1 porlode 378·395 (Rlpo lla. 1980; 
V'>e<nr, 19l1O). l> dlcacló d·oq ...... COIIIjun' poi";,,, ... ,,,,, 'n l. pri ...... mei· 
.. , del 5<cJ< V. 
31) El <:: .... 111 . (X;Ix.,,): ú=iberorotnlo u ..... , ' han tn;>boe 
.lluno f"cmc.lJide TSA O(fOfml H.yu 99) i de TS Gri$O .... múK=qut 
po,m" •• d."" la ""' •• '«<upodO.l se&l. V. 
32) El PI. (la u...r.¡, vil ·l. , ¡,..aojo al 1'10 i parci.l .... n' de" ,,,id • . El. 
m .... ¡ ••• <OrItgutll prove .... d' .... Éúcav=.. c:i6 d D ?Iú??I?=i, lo rujo< pan. de 
prosp«<ÍOII.!I supeñocial .. AI,ulII fla",,"n"'''' TSA Di ... TS G . ... ni .... · 
poda p<OVeD lo ...... 0CIIpa<:i6 Il mony. fi .... 1 .. JI. IV. 
33) lA munl'"r'' ' do" E<taay. (Al ........ )' vil·l •• ituod •• n un 
"CSSInr. ","i destruId • • de l. qu.1 es c"",¡. un o,onum.n' fun ... ,! <>Iudli., 
pe, Aki.o (19j(J) i Mcudo (1966). le. d"es ;nbumacion. uobades no ton· 
'UK" K¡úovuK=No es """'1 .... litres maêúêáal=• . P .. te. c:or ...... istiq .. u dd 
_u .... DI poo dlt .. · .. de ma ..... I"",. imldo 01 6.l i. hnperi. 
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